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With our current economic and social development and the rise of creative 
industries, Design education in China has embraced an unprecedented 
development opportunity. In the face of strategic opportunity of the 
development of an innovative country how to cultivate more excellent design 
talent in design Education is becoming a challenge of design education.  
But， there are many problems in our design education. School is a 
basement for training qualified personnel. But the school in the process of 
training personnel is chasing the pace of social development, ignores the quality 
of designers, causing the current quantity and quality of designer imbalance. 
This paper based on the current status of teaching visual communication design, 
analyzes the current design of existing personnel training problems, combined 
with teaching experience in developed countries, put forward on the current 
visual communication design curriculum reform, expected make implications 
for education reform to the current design in China. 
This paper include four chapter: 
Chapter I: Make a brief analysis of on the current development of visual 
communication design background. Socio-economic development, highlighting 
the creative industries, changes in the information age network and so on, visual 
communication design now put forward new demands in China.  
ChapterⅡ: Review our visual communication design development process, 
and Make a survey of teaching .List the current problems in the teaching in 
China. 
Chapter Ⅲ : Introduction of the visual communication design of two 
schools abroad: Higher School of Decorative Arts in Strasbourg in France and 
Musashino Art University in Japan. Make a brief introduction of their teaching 















experiences of teaching in foreign teaching. 
Chapter Ⅳ : Combined with the domestic situation of teaching visual 
communication design, and learn from advanced foreign experience in teaching, 
from the reform proposals and the specific implementation of the two aspects of 
reform of our current teaching visual communication design curriculum reform 
initiative.  
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